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ABSTRACT 
 
Background : Reproductive health is a crucial problem on a global and national 
scale. 126 cases of sexual violence against persons with disabilities were recorded 
during 2014 to 2018 in Yogyakarta. Nurul's research results in 2014, stated that 
74% of 217 respondents with disabilities were victims of violence. One of the 
preventive efforts of these problems is by providing health promotion in the form of 
providing reproductive health education for adolescents using braille and audio 
booklet media. 
Purpose : To knowing the effect of giving health education with braille booklet and 
audio media to increased health reproductive knowledge on visually impaired 
adolescents in Yogyakarta Yaketunis Dormitory. 
Methods : The study design used quasi-experimental pretest-posttest with control 
group. The population were visually impaired adolescents aged 11-20 years who 
lived in the Yogyakarta Yaketunis Dormitory. Samples were 18 respondents in each 
group, taken randomly. The research instrument was a knowledge questionnaire 
about adolescent reproductive health. Interventions in the experimental group used 
braille booklet and control group used audio media. Bivariate data processing was 
using Paired T-Test and Independent T-Test. And multivariate analysis was using 
logistic regression. 
Result : The average pre-test score of the experimental group was 82.22 and the 
post-test score was 86.00. The average pre-test score of the control group was 81.67 
and the post-test score was 82.56. The results of the knowledge showed that there 
was a significant effect on the experimental group (p-value = 0.001), while the 
control group had no significant effect (p-value = 0.427). The results of this study 
indicate that the booklet braille media has a greater influence (p-value = 0.042). 
There is a significant influence between the education media and the education of 
the respondent's father by 80% and 20% influenced by other variables. 
Conclusion : Health education with braille booklet media has a greater influence 
on increasing knowledge compared to audio media. 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Kesehatan reproduksi merupakan permasalahan yang krusial 
dalam skala global maupun nasional. Tercatat 126 kasus kekerasan seksual terhadap 
penyandang disabilitas selama tahun 2014 hingga 2018 di Yogyakarta. Hasil 
penelitian Nurul tahun 2014, menyatakan 74% dari 217 responden penyandang 
disabilitas merupakan korban kekerasan. Salah satu upaya preventif permasalahan 
tersebut dengan memberikan promosi kesehatan berupa pemberian pendidikan 
kesehatan reproduksi remaja menggunakan media booklet braille dan audio. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh pemberian pendidikan kesehatan 
dengan media booklet braille dan audio terhadap peningkatan pengetahuan 
kesehatan reproduksi pada remaja tunanetra di Asrama Yaketunis Yogyakarta. 
Metode Penelitian : Desain penelitian menggunakan quasi-eksperimental pretest-
posttest with control group. Populasi adalah remaja tunanetra berumur 11-20 tahun 
yang tinggal di Asrama Yaketunis Yogyakarta. Sampel berjumlah 18 responden 
pada masing-masing kelompok, diambil secara random. Instrumen penelitian 
berupa kuesioner pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja. Intervensi 
pada kelompok eksperimen menggunakan media booklet braille  dan kelompok 
kontrol menggunakan media audio. Pengolahan data bivariat menggunakan uji 
Paired T-Test dan Independent T-Test. Serta analisis multivariat menggunakan 
regresi logistik. 
Hasil Penelitian : Rata-rata skor pre-test kelompok eksperimen adalah 82,22 dan 
skor  post-test adalah 86,00. Rata-rata skor pre-test kelompok kontrol adalah 81,67 
dan skor  post-test adalah 82,56. Hasil pengetahuan menunjukkan ada pengaruh 
yang bermakna pada kelompok eksperimen (p-value=0,001), sedangkan kelompok 
kontrol tidak ada pengaruh yang bermakna (p-value=0,427). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa media booklet braille memberikan pengaruh yang lebih besar 
(p-value=0,042). Terdapat pengaruh yang bermakna antara media pendidikan dan 
pendidikan ayah responden sebesar 80% dan 20% dipengaruhi oleh variabel 
lainnya. 
Kesimpulan : Pendidikan kesehatan dengan media booklet braille memberikan 
pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan pengetahuan dibandingkan dengan 
media audio. 
 
Kata Kunci : Kesehatan Reproduksi, Pengetahuan, Tunanetra, Booklet Braille 
 
